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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Характеристика навчальної 
дисципліни  Найменування  
показників  
Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 
вищої освіти денна форма навчання 
(денна або заочна) 
 
Кількість кредитів  4  
Галузь знань 
07 «Управління та 
адміністрування»  
 (шифр і назва) 
Обов’язкова  
(нормативна або вибіркова) 
Загальна кількість  
годин – 120 години  
Курс  Семестр  
Змістових модулів – 2  
Спеціальність  
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» 
 (шифр та назва)  
2 3 
Вид занять  
Кількість 
годин  
Лекції  30 год.  
Лабораторні 
заняття  
-  
Практичні 
заняття  
30 год. 
Семінарські 
заняття  
- 
Самостійна 
робота  
60 год.  
Тижневе навантаження:  
   - аудиторних  
занять 4 год. 
   - самостійна робота  
студента 4 год.  
Ступінь вищої освіти 
Бакалавр 
Форма контролю:  
екзамен 
(екзамен або диференційований залік)  
 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета вивчення дисципліни – оволодіти комплексом знань з основ 
підприємництва, сформувати навички підприємницького мислення. 
Основні завдання курсу: 
- з’ясувати місце дисципліни в навчальному процесі, розкрити її основну 
мету та визначити основні категорії підприємництва; 
- дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва; 
- ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його 
проблемами; 
- сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької 
діяльності; 
- озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації 
власної справи. 
Міждисциплінарні зв’язки. Тісний зв’язок з економічною теорією, яка 
вивчає і формулює економічні закони і категорії, що слугують методологічним 
підґрунтям для розвитку понятійного апарату науки про проектний аналіз. 
Використовує результати наукових досліджень і збагачує власними категоріями 
інвестування, економіку підприємства, статистику, фінанси, фінанси 
підприємства, гроші та кредит, фінансовий менеджмент, економічний аналіз. 
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
- організацію планування виробництва суб’єктів підприємницької 
діяльності; 
- організацію планування праці та заробітної плати, витрат суб’єктів 
підприємницької діяльності; 
- використання методів прийняття фінансових рішень та оцінки 
інвестиційних пропозицій. 
Вміти: 
- розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності; 
- визначати витрати суб’єктів підприємницької діяльності; 
- обчислювати параметри оподаткування суб’єктів підприємницької 
діяльності; 
- виконувати аналіз виробничо-господарської діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності; 
- використовувати операційний аналіз в прийнятті фінансових рішень; 
- оцінювати інвестиційні пропозиції; 
- використовувати заходи управління рухом фінансових ресурсів і капіталу. 
  
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
Тема 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ВИД ГОСПОДАРЮВАННЯ [1; 2; 8, c. 
10-25; 37] 
Історія розвитку теорії підприємництва. Роль підприємництва в суспільстві. 
Засади підприємницької діяльності в Україні. 
Суб’єкти підприємницької діяльності. Громадянин як суб’єкт 
підприємництва. 
Державне регулювання підприємництва. 
Захист прав суб’єктів господарювання га споживачів. Ліцензування та 
патентування підприємницької діяльності. 
 
Тема 2. ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [5; 8, c. 26-38; 
12-17; 19; 21-25; 27-32; 35; 38; 39; 43; 44; 46; 47] 
Види господарської діяльності та їх класифікація. 
Підприємницька діяльність в галузях промисловості, сільського, лісового 
господарства, будівництва, транспорту. Інноваційна та інвестиційна види 
діяльності. 
Торговельне підприємництво. Фінансове підприємництво. 
Підприємницька діяльність у сфері послуг. 
 
Тема З. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ [2; 7; 8, c. 40-53; 26; 33; 34; 
42] 
Передумови підприємництва та елементи підприємницького середовища. 
Інфраструктура підприємництва. 
Функції і модель підприємництва. Правова база підприємництва. 
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні. 
 
Тема 4. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА [1; 8, c. 56-71; 12; 14; 18; 49-51] 
Підприємство як форма прояву підприємництва. Класифікація підприємств 
Підприємства колективної власності. Особливості та види кооперативів. 
Державні та змішані підприємства. 
Підприємства з іноземними інвестиціями. Мале підприємництво. 
Організаційно-правові форми підприємництва. Одноособове володіння. 
Види господарських товариств. Особливості акціонерних товариств. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА [8, c. 75-99; 48] 
Технологія створення власної справи. Формування початкового капіталу. 
Оцінка майна. 
Найменування га торговельна марка підприємства. Зміст установчих 
документів та їх підготовка. Державна реєстрація підприємницької діяльності. 
Припинення підприємницької діяльності. Реорганізація та ліквідація 
підприємства. Реструктуризація підприємства. 
Типові помилки при заснуванні власної справи. 
 
Тема 6. МЕНЕДЖМЕНТ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ [4; 6; 8, c. 104-125; 10; 47] 
Сутність менеджменту. Система підприємницького управління. Розробка 
стратегії та бізнес-планування підприємницької діяльності. Організація 
маркетингу. 
Організація фінансової діяльності та оптимізація оподаткування. 
Зовнішньоекономічна діяльність. 
Ризики підприємницької діяльності та економічна безпека підприємства. 
 
Тема 7. ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА [8, c. 130-156; 15; 
16; 20; 29; 30; 34] 
Мотивація підприємницької діяльності. Риси характеру підприємця. 
Культура та етика підприємницької діяльності. Соціальний капітал. 
 
Тема 8. ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА СУБ’ЄКТІВ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [1; 5; 8, c. 160-185; 20; 29; 30; 34; 35; 40; 41; 
45] 
Організація договірних взаємовідносин у підприємництві. 
Державно-приватне партнерство. Соціальна відповідальність бізнесу 
Громадські об’єднання підприємців. 
Венчурні підприємства. Офшорні фірми. 
Особливості орендної форми господарювання. Лізинг. Концесія 
Франчайзингова форма підприємництва. 
 
 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Кількість 
годин 
Номер 
тижня 
Вид занять 
Тема заняття або завдання 
на самостійну роботу 
Л П СРС 
балів 
Змістовий модуль 1. СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Лекція 1 Підприємництво як вид 
господарювання 
2    
Практичне 
заняття 1 
Підприємництво як вид 
господарювання 
 2  3 
1 
Самостійна 
робота 1 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  4 2 
Лекція 2 
Галузі та види господарської 
діяльності 
4    
Практичне 
заняття 2 
Галузі та види господарської 
діяльності 
 4  3 2-3 
Самостійна 
робота 2 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  8 2 
Лекція 2 Галузі та види господарської 
діяльності 
2    
Практичне 
заняття 2 
Галузі та види господарської 
діяльності 
 2  3 
4 
Самостійна 
робота 2 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  4 2 
Лекція 3 Підприємницьке середовище 4    
Практичне 
заняття 3 
Підприємницьке середовище  4  3 
5-6 
Самостійна 
робота 3 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  8 2 
Лекція 4 
Види підприємств та 
організаційно-правові форми 
підприємництва 
2    
Практичне 
заняття 4 
Види підприємств та 
організаційно-правові форми 
підприємництва 
 2  3 7 
Самостійна 
робота 4 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  4 2 
ПМК 1 х х х 10 
Всього за змістовий модуль 1 (56 годин) 14 14 28 35 
 
 
Кількість 
годин 
Номер 
тижня 
Вид занять 
Тема заняття або завдання 
на самостійну роботу 
Л П СРС 
балів 
Змістовий модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Лекція 5 Організація підприємництва 2    
Практичне 
заняття 5 
Організація підприємництва  2  3 
8 
Самостійна 
робота 5 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  4 2 
Лекція 6 Менеджмент у 
підприємництві 
4    
Практичне 
заняття 6 
Менеджмент у 
підприємництві 
 4  3 
9-10 
Самостійна 
робота 6 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  8 2 
Лекція 6 
Менеджмент у 
підприємництві 
4    
Практичне 
заняття 6 
Менеджмент у 
підприємництві 
 4  3 11-12 
Самостійна 
робота 6 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  8 2 
Лекція 7 
Психологія та етика 
підприємництва 
2    
Практичне 
заняття 
Психологія та етика 
підприємництва 
 2  3 
13 
Самостійна 
робота 7 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  4 2 
Лекція 8 
Форми взаємодії та 
співробітництва суб’єктів 
підприємницької діяльності 
4    
Практичне 
заняття 8 
Форми взаємодії та 
співробітництва суб’єктів 
підприємницької діяльності 
 4  3 14-15 
Самостійна 
робота 8 
Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  8 2 
ПМК 2 х х х 10 
Всього за змістовний модуль 2 (64 годин) 16 16 32 35 
Іспит х х х 30 
Разом (120 годин) 30 30 60 100 
 
 
 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1  
 
1. Сутність і функції підприємництва. 
2. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. 
3. Суб’єкти підприємництва. 
4. Технологія розробки бізнес-плану. 
5. Принципи підприємницької діяльності. 
6. Статутний фонд та його формування. 
7. Обмеження в підприємницькій діяльності. 
8. Сутність та особливості корпорації. 
9. Економічна основа підприємництва. 
10. Способи сплати податків з доходів приватного підприємця. 
11. Види підприємницької діяльності. 
12. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії. 
13. Необхідні умови розвитку підприємництва. 
14. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 
15. Організаційні форми підприємництва. 
16. Сутність корпоративного управління. 
17. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – 
юридичної особи. 
18. Стадії розробки бізнес-плану. 
19. Види господарських товариств та їх характеристика. 
20. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності. 
21. Акціонерне товариство: сутність та види. 
22. Джерела фінансування підприємництва в Україні. 
23. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – 
фізичної особи. 
24. Фінансово-кредитне підприємництво. 
25. Лізинг як форма підприємницької діяльності. 
26. Переваги та недоліки одноосібного володіння. 
27. Ліцензування в підприємницькій діяльності. 
28. Комерційне підприємництво. 
29. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності. 
30. Підприємець – ключова фігура ринкової економіки. 
31. Форми об’єднань підприємств в Україні. 
32. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання 
підприємництва. 
33. Види підприємств в Україні. 
34. Структура бізнес-плану. 
35. Засновницькі документи суб’єктів підприємницької діяльності. 
36. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва. 
37. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 
38. Юридичний статус підприємництва. 
 
 
39. Правова база розвитку підприємництва. 
40. Порядок патентування підприємницької діяльності. 
41. Сутність та методи державного регулювання підприємництва. 
42. Види лізингу. 
43. Сутність і функції бізнес-плану. 
44. Державні та міжнародні організації підтримки підприємництва в Україні. 
45. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва. 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 
1. Припинення діяльності підприємницьких структур. 
2. Державна політика підтримки підприємництва. 
3. Органи управління акціонерним товариством. 
4. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. 
5. Фіксований податок для суб’єктів малого підприємництва. 
6. Статут підприємництва. 
7. Суб’єкти підприємницької діяльності – платники ПДВ та акцизного 
збору. 
8. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні. 
9. Порядок відрахувань суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної 
особи до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування. 
10. Підприємство: сутність, ознаки, функції. 
11. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва. 
12. Загальна система оподаткування приватного підприємця. 
13. Роль та значення посередницького підприємництва. 
14. Переваги та недоліки партнерства (товариства). 
15. Порядок відкриття рахунку суб’єкта підприємницької діяльності в 
установі банку. 
16. Сутність і методи підприємницького управління. 
17. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця. 
18. Основні методи впливу підприємця на підлеглих. 
19. Управління економічними ризиками в підприємництві. 
20. Форми спільного міжнародного підприємництва. 
21. Функціональне управління в підприємництві. 
22. Сутність, види та елементи підприємницької культури. 
23. Механізм зменшення економічних ризиків у підприємництві. 
24. Світовий досвід створення вільних економічних зон. 
25. Підприємницька етика. 
26. Управління мотивацією персоналу. 
27. Особливості створення та функціонування вільних економічних зон в 
Україні. 
28. Інструменти управління ризиками. 
 
 
29. Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва. 
30. Причини економічних ризиків у підприємництві. 
31. Управління організаційними комунікаціями. 
32. Посередники на фондовому ринку. 
33. Підприємництво у сфері банківських послуг. 
34. Кредитування та його роль у розвитку підприємництва. 
35. Соціальні цінності й культура підприємницької діяльності. 
36. Кредитні спілки та їх роль у розвитку підприємництва. 
37. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва. 
38. Нові напрями розвитку підприємництва в Україні. 
39. Особливості функціонування товарної біржі. 
40. Селянське (фермерське) господарство як форма підприємницької діяльності. 
41. Тенденції та проблеми розвитку фермерства. 
42. Основні напрями державної підтримки селянських (фермерських) 
господарств. 
43. Форми господарсько-торговельної (комерційної) діяльності. 
44. Особливості діяльності виробничого кооперативу. 
45. Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи. 
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